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Motto :  
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. 
Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari 
harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban 
kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan 
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 
kesempitan.”  
(QS. Ath-Thalaaq: 7) 
 “Jangan pernah meremehkan sebuah kebaikan sekecil apapun itu, karena 
kita tidak akan tahu dengan kebaikan mana ALLAH akan memasukkan 
kita kedalam SURGA.”  
Kupersembahkan untuk : 
1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, petunjuk serta  
hidayah-Nya disetiap langkah dalam mengerjakan urusan dunia; 
2. Baginda Rasul Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan  
syafaat kepada Ummatnya di dunia maupun di akhirat; 
3. Bapakku dan Ibuku tercinta yang dulu hingga sekarang senantiasa  
merawat, mendidik, memberikan nasihat serta selalu mendo’akan 
Salma, selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi 
ini; 
4. Bapak/Ibu Dosen yang selalu membimbing Salma dalam  




5. Adikku M. Naufal Rafi’ tersayang, dan seluruh keluarga besar 
yang selalu salma sayangi; 
6. Sohib-sohib salma Pasjombs, yang selalu membantu, mendukung, 
memberikan semangat pada salma selama awal perkuliahan sampai 
akhir penyelesaian skripsi ini; 
7. Terima kasih Rafiadi, laki-laki yang selama ini menurutku bisa 
menjadi pengganti seorang bapak, menjadi seorang kakak, teman, 
sahabat, pasangan yang selalu memberikan dorongan, dukungan, 
mengingatkan untuk jangan pernah mengeluh,  terus bersyukur, 
terus berbuat baik kepada sesama; 
8. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014 semua yang tidak 
bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah membantu 
mendukung dan memberikan goresan warna warni selama masa 
perkuliahan; 






Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
memberi limpahan rahmat serta  hidayah-Nya. Sehingga saya dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Fasilitas 
Plasma Tebu Antara PG. Pakis Baru Pati Dengan Petani Tebu Di Kecamatan 
Jaken Kabupaten Pati” 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan 
guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus. 
Dalam penyelesaian skripsi ini perkenankan penulis mengucapkan banyak 
terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada yang terhormat: 
1. Bapak Dr. Suparnyo, S.H., M.S, selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
Sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberikan 
masukan dalam penyusunan skripsi ini. 
2. Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus. 
3. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.H.I., M.H, selaku Ketua Program 
Studi Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Sekaligus 
sebagai Pembimbing II, yang tidak pernah letih dalam membimbing serta 
memberikan  nasehat kepada penulis dalam penyusunan sampai akhir skripsi 
ini. 
4. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas 




5. Semua narasumber dari pihak PG. Pakis Barau Pati serta Petani Tebu 
Kecamatan Jaken yang telah berkenan memberikan data dan informasi guna 
memperlancar serta mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini. Serta 
pihak yang  telah bersedia membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi 
ini.  
 











Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN FASILITAS 
PLASMA TEBU ANTARA PG. PAKIS BARU PATI DENGAN PETANI TEBU 
DI KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI” secara umum bertujuan untuk 
mengetahui apakah pelaksanaan perjanjian fasilitas plasma tebu antara PG. Pakis 
Baru Pati dengan petani tebu di Kecamatan Jaken Kabupaten Pati sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku atau tidak dan untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi 
wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian fasilitas plasma tebu antara PG. Pakis 
Baru Pati dengan petani tebu di Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis 
Sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data 
sekunder. Setelah semua data diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisa 
secara deskriptif analitis, sehingga diperoleh mengenai kejelasan terhadap 
permasalahan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa. Perjanjian fasilitas 
plasma tebu merupakan perjanjian kemitraan dalam pelaksanaan perjanjian 
tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku. Jika terjadi 
wanprestasi penyelesaian dilakukan melalui musyawarah mufakat, restrukturisasi 
hutang ( memberi kesempakatan petani tebu untuk mengirimkan hasil panen tebu 
sampai masa giling berikutnya, apabila petani memiliki usaha lain atau memiliki 
kemampuan untuk melunasi hutang, petani tebu melunasi kredit dengan uang,  
PG. Pakis Baru melakukan pengolahan lahan milik petani tebu).    
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